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RESUMEN 
La importancia de la publicación de la obra cumbre de N.S Trubetzkoy 
(1939) Principios de fonología no se vio acompañada de una adecuada 
tarea crítica. Razón por la cual, mientras se lleva a cabo la necesario 
edición crítica que merece esta obra clásica de la lingüística, 
continuamos la labor iniciada anteriormente (J.A.Vidal, en este 
volumen) con la elaboración del Índice de Autores. 
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ABSTRACT 
The publication of N.S. Trubetzkoy’s summit work Principles of 
Phonology (1939) was not accompanied with a suitable critical work. 
That is the reason why we continue with the elaboration of the Index of 
Authors initiated in Vidal (this volume). 
Keywords: Trubetzkoy, Phonology, Phonological Principles, 
Bibliographical references, Linguistic Historiography.  
1. INTRODUCCIÓN.  
En este artículo, continuamos la tarea emprendida en un artículo anterior 
y que tenía como objetivo completar los índices de la obra cumbre de 
N.S.Trubetzkoy (1939) Principios de fonología. En el mencionado artículo 
elaboramos la bibliografía de la obra, incompleta, dispersa y con ciertas erratas. 
Tarea no exenta de problemas de diversa índole. En este trabajo hemos 
pretendido confeccionar el índice de autores citados en la obra. Naturalmente, su 
intención es doble: por un lado, establecer un listado ordenado alfabéticamente 
de los autores que Trubetzkoy nombre a lo largo de la obra y, por otro, 
vincularlos con las páginas y las notas en las que se citan. Es, pues, una 
herramienta muy útil, en nuestra opinión, que permitirá acceder de una manera 
sencilla y directa a un contenido específico de los Principios y, a la vez, obtener 
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información adicional como veremos en el anexo adjunto. Sobre todo, teniendo 
en cuenta la densidad y la prolijidad del contenido de la obra y a la espera de una 
necesaria edición crítica. 
Las dificultades encontradas han sido menores y menos complejas 
obviamente que las derivadas del estudio bibliográfico y afectan principalmente a 
incidencias relativas a variaciones o erratas: ya en el texto original, ya en la 
traducción, ya en ambas. Adjuntamos un anexo con estas incidencias, aunque sin 
pretender ser exhaustivos. 
Por otro lado, casi la totalidad de los autores citados remiten a alguna 
referencia bibliográfica, salvo en algunos casos que hemos marcado con un 
asterisco (*). 
Manejamos la edición de la obra publicada por el Círculo Lingüístico de 
Praga: Trubetzkoy, N.S. (1939) Grunzüge der Phonologie, TCLP, 7. Reimpresión: 
KRAUS REPRINT a division of KRAUS-THOMSON ORGANIZATION 
LIMITED. Nendeln / Liechtenstein, 1968. 
2. ANEXOS: 
2.1. Información adicional. 
El índice de autores puede ser un instrumento muy versátil: además del 
uso directo, puede ser usado en combinación con otros parámetros para 
conseguir información adicional muy variada. Por ejemplo, aporta una valiosa 
información sobre el peso estadístico de los autores que forman el índice: así, 
solo el 7% de los autores alcanza las 10 citas en páginas distintas (de los cuales 
Trubetzkoy con unas 40 citas y Jakobson con unas 28 son los más nombrados), 
es decir, un 4 % del total y únicamente el 13,5 % de los autores aproximadamente 
se cita al menos en 5 páginas diferentes. Este tipo de información puede 
contribuir significativamente a profundizar sistemáticamente en temas concretos, 
a fijar las fuentes y a explicar mejor el propio contenido fonológico. 
2.2. Erratas del original y de la traducción. 
De modo general, los traductores asumieron algunas decisiones a la hora 
de preparar la version española, como la de no incluir el índice de lenguas ni el de 
materias (existentes en la versión original), la de utilizar una numeración 
continua para las notas y también la de abreviar sistemáticamente los nombres de 
los autores que Trubetzkoy había mantenido, dejándolos en su letra inicial, por 
ejemplo, “Ida C. Ward” en “I.C.Ward”, “Daniel Jones” en “D.Jones”, “Carl 
Hjalmar Borgström” en “C.H. Borgström”, etc. Como curiosidad podemos 
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señalar que Trubetzkoy nunca alude a Roman Jakobson por su nombre completo 
sino por su inicial (R.Jakobson), aunque a Roman Stopa sí. No tenemos en cuenta 
esta incidencia, aunque seguimos en esto al original. 
De entre las ambigüedades relativas a los nombres, una de las más 
controvertidas es la de “Suniti Kumar Chattarji” (original 139-140/1; traducción 
140 / 202), también presentado con esta variante: “Chatterjiee” (original 149/2; 
traducción 151/230) y esta otra: “Chattarjee” (214 / 3; 217 / 356). En otro caso, 
el original registra una errata que se mantiene en la traducción: “Äimas” en lugar 
de “Äima” (159 / 1; 160 / 235) para referirse, al parecer, a Frans Äima (1875-
1936). A continuación exponemos otras incidencias encontradas: 
 
Dice Debe decir Original: pág. / nota Traducción: pág. / nota 
VI Vl(adimir) - / - 16. / - 
Groots Groot 18 / - - / - 
Colinder Collinder - 39 / - 
Arve Arvo 41 / - - / - 
F. Fr. - / - 65 / 54 
von Ginneken van Ginneken 96 / 1 - / - 
Lowmann Lowman 111 / 1 112 / 136 
V.G. B.V.G. - / - 114 / - 
Grazzolara Crazzolara 113 / 7; - / - 116 / 147; 252 / 401 
Pinaar Pienaar 127 / - 129 / - 
Eldridge B.Eldridge - 239 / 390 
2.3. Observaciones sobre el índice. 
La interpretación del índice es sencilla: junto al autor se muestra la página 
en la que se encuentra citado: sin paréntesis cuando la cita se realiza en el cuerpo 
de la página y sin importar el número de veces que se repita. Cuando aparece 
exclusivamente en una nota, se cita el número de la página en la que se halla y a 
continuación el número de la nota entre paréntesis. Si el nombre está en el 
cuerpo de la página y en una o varias notas también, entonces el número de la 
página aparece subrayado seguido del número de la nota (o de las notas) entre 
paréntesis. 
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